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1./ Egri L. és Ugriné Hunyadvári É. /^Ragyalföldi KSolaJ ée 
FöldgázkitermelS Vállalat, Szeged/: 
KSolaJparaffinok gázkromatográfiás vizsgálata 
Kgola.1 és Földgáz 116. 245-249 /1983/ 
S 2./ ErSs, I., Kedvessy, G. und Mile, I.s 
Untersuchung Tegine enthaltender Lipogele 
Teil 1: Untersuchung der Strukturbildung 
Pharm. Ind. 4 ^ 203-207 /1983/ 
3./ ErSs, I. und Srcií, S.+ /+Univerza B. Kardelja VTO-FarmaciJa, 
Ljubljana/: « 
Spreitung und Klebevermögen von Budispert -Ammonium-Gelen 
Pharmazie ¿8^ 599-4-03 /1983/ 
4./ Erős, I., Sittgen, M.+ und Bombor, E.+ /^Sektion Pharmazie, 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald/: 
Untersuchung von Polyacrylat- und Polymethacrylathydrogelen 
2. Mitteilung: Rheologische Charakterisierung von Poly-
acrylathydrogelen 
Pharmazie 35^-355 /1983/ 
5./ ErSs, I.: 
The Importance of Investigations of Wettability in Planning 
of the Ointment Bases 
Proceedings of the 4th Conference on Applied Cheoistry, 
Unit Operations and Processes Vol. 3. 276-281 /1983/ 
6./ ErSs, I., Kedvessy,_G. und Mile, I.: 
Untersuchung Teginefi enthaltender Lipogele 
Teil 2: Studium der kolloidischen und rheologischen 
Stabilität 
Pharm. Ind. 897-901 /1983/ 
7./ ErSs, I., Bombor, R.+ und Dittgen, M.+ /Sektion Pharmazie, 
Ernst-Moritz-Arndt-üniverBität, Greifswald/: 
Untersuchung von Polyacrylat- und Polymethacrylathydrogelen 
4. Mitteilung: Elastizität von Polyacrylathydrogelen 
Pharmazie ¿8^ 894 /1983/ 
8./ Fazekas T.+, Selmeczi A. + f Kata M., Udvary É.* és Szekeres L.+ /+SZ0TE Gyógyszertani Intézet/: 
Zsirsav /palmitinsav/ terhelés hat&sa a szívműködésre kutyában 
Kisérletes Orvostudomány 55, 441 /1983/ 
9«/ Kata M., Vayer M. és György S.: 
Mikrokapszulázás porlasztva száritással 
Acta Pharm. Hung. 36-43 /1983/ 
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10./ Kata M. és Tóth L.+ /+8ZOTE Gyógynövény és DMgÍe»er»fcÍ 
Intését/: 
A tudományos ösztöndíjasok helyzete 
PelsSoktatási Szemle ¿2^ 161-166 /1983/ 
11./ Kata M. és Végé M.: 
Gyógyszert art almú szilárd oldatok 
Gyógyszerészet 168-174- /1983/ 
12./ Kata, M., Wayér, M. and Kedvessy, G.: 
Spray Processes in Drug Eesearch 
froeeedings of the 4-th Conference on Applied Chenistry, 
Unit Operations and Frocesses Vol. 3. 210-213 /1983/ 
13./ Kata M., Hódi K. és Wayer M.: 
Porlasztva szárított gyógyszertermékek szemcseanalitikai 
vizsgálata 
Szemcseméret analitikai és portechnológiai szimpózium 
előadásai II. kötet 377-382 /1983/ 
14./ Kertainé Gresó E.+ és Begdon G. /+SZ0TB Kollégiumok Igas-
A kollfgiumi nevelés szerepe a gyógyszerészhallgatók sze-
isélyiségformálásában 
FelsSoktatási Szemle 661-666 /1983/ 
15./ Miseta, H., Kedvessy, G. und Selmeczij B.: 
Einfluss des Pressdruckes auf die physikalischen Eigen-
schaften von Sulfathiazoltabletten und die Auflösungs-
geschvrindigkeit des Wirkstoffes 
Pharmazie ¿8j_ 326-327 /1983/ 
16./ Miseta, M.: 
Die Beziehung zwischen Presskraft und Rollfestigkeit 
bei Sulfaethidol-Tabletten 
Pharmazie 567 /1983/ 
17./ Pintye-Hódi, K., MezSsi, J.+ und Scabó-Bévész, P. /+JATB 
Ásványtani, Geokémiai és KSzettani Tanszék/: 
Über das Kompressionsverhalten von mikrokristallinen 
Cellulosen 
Pharmazie 69-70 A983/ 
18./ Pintyéné Hódi K.: 
Az elektronmikroszkópia és alkalmazásának lehetSségei 
Egészségügyi Munka Jtó-344 /1983/ 
19./ Pintye-Hódi, K., Miseta, M. und KedveBsy, G.: 
Untersuchungen über die Textur und die Eigenschaften von 
Sulfaethidol-Tabletten Pharmazie 38.. 867-868 /1983/ 
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20./ Hegdon G. és Selmecai B.; 
A hallgatók nevelésének komplex folyamata a SZOTE Gyógy-
szerésztudományi Karán 
Felsőoktatási Szemle( ¿2^ 591-597 /1933/ 
21./ Selmecai B.s 
A gyógyszerellátás etikai szempontjai 
Egészségügyi Munka ¿0,. 68-70 /1983/ 
22./ Soós-Csányi, E. und ErSs, I.: B Bildung und Theologische Eigenschaften der Avicel -Gele 
Teil 1: Einfluss der Konzentration des gelbildenden 
Polymeren und der Eigenschaft des Medium 
Pharmazie ¿8^ 243-246 /1983/ 
23./ Soós-Csányi, E. und ErSs, I.: • 
Bildung und rheologische Eigenschaften der Avicel -Gele 
Teil 2: Einfluss von Tensiden auf die rheologischen 
Eigenschaften der Avicel-Gele 
Pharmazie ¿¿j. 328-330 /1983/ 
24./ Ugri-Hunyadvári, É. und Erős, I.: 
Studium der Gelstruktur von Kunstvaselinen 
Teil 1: Untersuchung der physikalischen Eigenschaften 
der Vaselinen 
¿*harm. Ind. 4 ^ 429-432 /1983/ 
II. Egyetemi doktori értekezések 
1./ Bucsai Margit: 
PVC műanyag zsák alkalmassága infúziós oldatok tárolására 
Gyógyszertechnológiai Intézet és POTE Egyetemi Gyógyszertára 
91 oldal, Pécs, 1983. 
2./ Lakatos Elemérné Hupuczi Rozália: 
Hatóanyag-felszabadulási vizsgálatok gyógyszeres kenőcsökből 
és kúpokból in vitro módszerekkel 
Gyógyszertechnológiai Intézet és Békés megyei Tanács Gyógy-
szertári Központja 
92 oldal. Szeged, 1983. 
3./ ifj. Begdon Géza: 
Félszintetikus cellulóz-származékok kolloid oldatainak és 
hidrogéljeinek reológiai vizsgálata 
Gyógyszertechnológiai Intézet 
96 oldal, Szeged, 1983. 
III. HTA Szegedi Akadémiai Bizottságáig benyújtott éa 
di.Iázott pályázat 
1./ ifj. Begdon Géza: 
Félszintetikus cellulóz-származékok gélképzésének vizsgálata 
42 oldal, Szeged, 1985« 
IV. Tudományos előadások 
1./ Erős I.: 
Etnulziós kenőcsök összetételét befolyásoló tényezők vizsgálata 
Kozmetikus Kongresszuson 
Budapest, 1983. április 16. 
2./ Erős I. és Kedvessy Gy,: 
0/v és v/o tipusú emulziós kenőcsalapanyagok reológiai 
vizsgálata 
4. Kolloidkémiai Konferencián /poszter előadás/ 
Eger, 1983. május 10. 
3./ Erős, I.: 
Sie viskoelasti8che Eigenschaften von polymerhaltigen 
Hydrogelen 
Ernst-Moritz-Arndt Egyetem Gyógyszerészi Szekciójának tudo-
mányos ülésén 
Greifsvaid, 1983. Június 22. 
4./ Erős, I.: 
The Importance of Investigations of Vettability in Flanning 
of the Ointment Bases 
4th Conference on Applied Chemistry, Unit Operations and 
Processes 
Veszprém, 1983. szeptember 1. 
5./ Erős I.: 
Gyógyszeres kenőcsök és biokozmetikumok 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság Baranya megyei Szervezetének 
előadóülésen 
Pécs, 1983. szeptember 29. 
6./ Erős I.: 
Matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása a technológiai 
kisérletek tervezésében és az eredmények értékelésében 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság Csongrád megyei Szervezetének 
előadóülésen 
Szeged, 1983. december 1. 
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7./ Hódi K.: Tabletták textúravizsgálata pásztázó elektronmikroszkóppal 
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának 
tudományos ülésén 
Szeged, 1983* április 19« 
8./ Kata, M., Wayer, M. and Kedvessy, G.: 
Spray ProoeBses in Drug Research 
4th Conference on Applied Chemiatry, Unit Operations and 
Processes 
Veszprém, 1983» szeptember 1. 
9./ Kata M., Hódi S. és Wayer M.: 
Porlasztva szárított gyógyszertermékek szemcseanalitikai 
vizsgálata 
Szemcseméret Analitikai és Portechnológiai Szimpóziumon 
Balatonfüred, 1983» szeptember 28. 
10./ Kata M., Wayer M., Szabóné Révész P. és Kedvessy Gy.: 
Nitroglicerin-zárványkomplex tablettázása és a tabletták 
vizsgalata . 
14. Ciklodextrin Munkaértekezleten 
Budakalász, 1983* december 1. 
11./ Kedvessy Gy.: B Tapasztalatok a PVPP /Polyplasdone / felhasználhatóságáról 
a tablettagyártásban 
Külföldi gyógyszergyárak tudományos konferenciáján 
Budapest, 1983. Január 27. 
12./ Kedvessy Gy.: 
A Gyógyszerkönyv-szerkesztés technológiai részének néhány 
szempontja 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság Tolna megyei Szervezetének 
előadóülésen 
Szekszárd, 1983. november 15. 
13./ Miseta M., Pintyéné Hódi K., Selmeczi B. és Kedvessy Gy.: 
Prednizolon tabletták elSálíitása és vizsgálata 
SZOTE Gyógyszeré8ztudományi Kar tudományos ülésén 
Szeged, 1983. március 10. 
14./ Miseta, M.: 
Ser Einfluss der Herstellungstechaologie auf die Qualitats-
parameter von Prednisolon-Tabletten 
Helle-Wittenbergi Martin Luther Egyetem Gyógyszerészi Szek-
ció, Gyógyszertechnológiai Intézetének tudományos ülésén 
Halle, 1983. Június 8. . 
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15./ Pintyéné Hódi K. és Kax-a M.: 
Ciklodextrinek és komplexeik elektronmikroszkópos képe 
14-, Ciklodextrin Munkaértekezleten 
Budakalász, 1983« december 1. 
16./ ifj. Regdon G.: 
Ujabb cellulóz-származékok nyákjainak és géljeinek 
reológiai vizsgálata 
Ifjú Gyógyszereszek II. Országos Kollokviumán 
Sopron, 1983. augusztus 19« 
17./ ifj. Hegdon G.s 
Ujabb félszintetikus cellulóz-származékok, valamint az 
azokkal előállitott nyákok és gélek reológiai vizsgálata 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság Borsod megyei Szervezetének 
előadóülésen 
Miskolc, 1983. november 24. 
18./ Begdon, G. und Regdon, E.: 
Biopharmazeutische Aspekte bei der Herstellung von 
Suppositorien 
Bratislavai Egyetem által rendezett 17« Technológiai Napokon 
Krpacovo, 1983. február 17. 
19./ Eegdon G.: 
A biofarmáciai szemlélet Jelentősége a gyógyszerformák 
előállításában 
EDSZ Csongrád megyei Bizottság Asszisztens Szakcsoportjá-
nak ülésén 
Szeged, 1983. április 12. 
20./ Begdon G.: 
Különböző gyógyszerformákból az in vitro gyógyszerfelszaba-
dulást és^az in vivo felszívódást befolyásolo tényezők 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság Békés megyei Szervezetének 
előadóülésen 
Békéscsaba, 1983. szeptember 29. 
21./ Begdon G.: 
Gyógyszerszedés - gyógyszerbiztonság 
TIT Bessenyei György Szabadegyetem Kémiai Tagozatán 
Hyiregyháza, 1983« október 5* 
22./ Begdon G.s 
Gyogyszerformák paramétereinek optimalizálására használható 
korszerű segédanyagok 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság Szabolcs-Szatmár megyei 
Szervezetének előadóülésén 
Hyiregyháza, 1983. október 6. 
2J./ Begdon 6.1 
A tudonányoe ismeretterjesztés módszertaai kérdései az 
egészségügyi felvilágosító és az egéezségnevelSi tevé-
keny eégben 
TIT Előadói Konferencián 
Szeged, 1983« november 2. 
24,/ Selmeczi В.: 
Ujabb technológiai megoldások a perorálls depokészitmények 
előállításéban 
Csongrád megyei Tanács Gyógyszertári Központjának tovább-
képző, taufolyanán 
Szeged, 1983. áprille 26. 
23./ Szabóné Bévész F., Pintyéné Hódi K., Selmeczi B. és 
Kedvessy Gy.: 
Szilárd köt5anyagok befolyása a fenobarbitál kioldódási 
sebességére tablettákból 
S20TE Gyógyszeréeztudományi Kar tudományos ülésén 
Szeged, 1983. március 10. 
26./ Szabó-Bévész, Р.: 
Der Einfluss der Trockenbindemittel auf die Eigenschaften 
der Fhenobarbital-Tabletten 
Halle-Wlttenbergi Martin Luther Egyetem Gyógyszerészi 
Szekció, Gyógyszertechnológiai Intézetének tudományos ülésén 
Halle, 1983. június 8. 
27./ Ügri-Eunyadvári, É.: 
Untersuchung von die Konsistenz von Kunstvaeelinen beein-
flussenden Faktoren 
Bratislava! Egyetem által rendezett 17« Technológiai Napokon 
Krpacovc, 1983» február 17. 
28./ Ugriné Hunyadvári É., ErSs I. és Kedvessy Gv.: 
Összefüggés mesterséges vazelinekben a szilárd rész kolloid-
fizikai tulajdonságai és a gél reológiai Jellemzői között 
4. Kolloidkémiai Konferencián /poszter előadás/ 
Eger, 1983. május 10. 
29./ Ugriné Hunyadvári É.: 
Vitaindító elóadás a pálya tudományos feJISdési lehetóségeirSl 
Ifjú Gyógyszerészek II. Országos Kollokviumán 
Sopron, 1983> augusztus 18. 
30./ Ugriné Hunyadvári fe.: 
Reológiai módszerek alkalmazása kolloid diszperz és koherens 
anyagrendezerek kutatásában 
KSbányai Gyógyezerárugyár Dorogi Gyáregységének szakmai 
rendezvényen 
Dorog, 1983. október 21. 
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V. KülsS megbízásokból végzett kutatások 
1./ Dr, Kedvessy György, Dr. Er5s István, Ugriné Dr. Huny ad vári 
Éva és Soésné Dr. Csányi Erzsébet: 
KülönbözS viszkozitású vazelinek szerkezet-stabilitásának 
vizsgálata 
Tiszai Kőolajipari Vállalat /Leninváros/ megbízásából 
2./ Dr. Kedvessy György, Dr. Vayer Mária, Szabóné Dr. Bévész 
Piroska és Dr. Kata Mihály: 
Nitroglicerin-ciklodextrin komplex feldolgozása gyógyszer-
készítménnyé 
Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára BT. /Buda-
pest/ megbizásából 
3./ Dr. Kedvessy György, Dr. Vayer Mária és Dr. Kata Mihály: 
Vinpocetin bázis Is digoxin oldódási viszonyainak javítása 
Kóbanyai Gyógyszerárugyár /Budapest/ megbizásából 
Készült s SZOTE Sokszorosítójában 
SZOTE 232/84. 
